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障がいのある子ども達の音楽あそびの実践-地域に
おける課外活動支援の取り組み-


































































































































































回 月 日 子ども 保護者 兄弟 教員 学生 合計
１ ６ ８ １２名
父 ２名
母 １０名
４名 ２名 １３名 ３９名
２ ７ １３ ９名
父 ２名
母 ７名
０名 ２名 １４名 ３４名
３ １０ ５ ８名
父 １名
母 ７名
３名 ２名 １０名 ３１名
４ １１ ９ ７名
父 ０名
母 ６名
２名 ２名 １２名 ２９名
５ １２ ７ ４名
父 １名
母 ５名













































































































































































































































（人） ０ ２ ４ ６ ８ 

























































































 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉
課：「児童福祉法の一部改正の概要について」平成２４
年１月１３日
 文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会：「第６期
中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
 文部科学省生涯学習政策局：「今後の放課後等の教育
支援の在り方に関するワーキンググループ（第２回）
放課後支援の在り方に関する資料」平成２５年１２月１２日
 札幌国際大学北海道音楽療育センター：「特別支援教
育の心と技を育てる音楽療育活動―音楽療育ワーク
ショップ活動を通して育む学生の実践力と地域ネット
ワーク―」平成２２年３月
思います。
・子どもとの距離をしっかり考えていかないといけない
と思いました。何に興味を持っているかをよく観察す
る。
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